












主义市场经济条件下 ,则是“长官意志” 、开发商 、公
众等多因素联合干预 。虽然规划师为了保护规划的
权威和龙头作用奋起拼搏 ,不断地丰富 、发展城市规
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设 , 也将不能起到其应有的作用 , 形同虚设;同样
地 , 离开了城市规划的政府 , 政府也将失去对城市
建设和发展指导的有效手段 , 只有两者有效地结合























于建筑 、美学等 ,逐渐扩展到以规划建筑为核心 ,相









































论的主要掌握者 , 是城市规划的编制 、审批及管理
者 , 他们在规划过程中起着主导作用 。规划师工作
的一般情况为:以政府权力为背景 , 负有政府管理
城市建设的部分权力与责任 , 通过对城市土地的性












































































































发展和完善 , 已逐渐成熟 。城市规划体制的建立是
基于社会是一种个人理性行为或价值体系混合体的
观念基础之上的 。因此 , 它们把公众参与放在一个
相当高的位置上 , 并且给予一定的时间 , 赋予一定
的权力 , 以提高公众参与的质量。在北美 , 更加强
调这一点 , 一个地区规划的编制是一个 “自下而
上” 的过程 , 主要由当地社区提出规划方案设想 ,
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　　我们认为 ,通过“综合指标”的建立来反映“配套
城市化水平” ,并把它同“城镇人口占总人口比重”指
标通过图形的方式加以描述和比较 ,可以很好地描
述出“配套城市化”和“人口城市化”协调程度 ,为“人
口城市化”提供一个很好的“预警”信号 ,帮助我们识
别人口城市化存在的问题 ,有助于城市化进程健康 、
有序的发展。
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